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論文内容の要旨
【緒言】
　輸血用血液製剤の一つである赤血球液（red blood cell: RBC）の上清のカリウム濃度は、
長期保存や放射線照射によって上昇することが知られている。製剤中のカリウムによって、
輸血後に血清カリウム濃度が上昇することを輸血後高カリウム血症という。現在、RBC上
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